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บทคดัย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา สงักัด
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา โดยใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัและพฒันา กลุ่มเป้าหมายในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมนิ
รายการหลกัความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม และสร้างเครื่องมอืหาหวัขอ้ฝึกอบรม ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญที่เกี่ยวขอ้งกบั
การเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนในภาคใต้จํานวน 42 คน และหาประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวชิาเพื่ออบรม
วทิยากรวสิาหกจิชุมชน โดยผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 5 คน และนําไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลกบัหวัหน้าแผนกวชิาจํานวน 9  คน 
ซึ่งผลการวิจยัสรุปได้ดังน้ี ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที ่1 จดัทํารายการหลกัความต้องการจําเป็นฝึกอบรม ส่วนที ่2 พฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวชิาเพื่ออบรมวทิยากรวสิาหกจิชุมชน ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความเหมาะสมของระบบการเสรมิสรา้ง
วสิาหกจิชุมชนของสถานศกึษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  ผลการประเมนิรายการหลกัความต้องการจําเป็นในการ
ฝึกอบรมโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนในภาคใต้ ทีม่ผีลการประเมนิความต้องการอยู่ในระดบั
มากขึน้ไป มจีํานวน 7 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการเขยีนแผนธุรกจิ  2) ดา้นทกัษะและเทคโนโลยชี่างชุมชน  3) ดา้นการผลติ
และบรกิาร  4) ดา้นกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั  5) ดา้นการบญัชแีละการเงนิ  6) ดา้นการบรหิารจดัการ และ7) ดา้น
การตลาด ผูว้จิยันํารายการหลกัความตอ้งการจาํเป็นทัง้ 7 ดา้น มาสรา้งเครื่องมอืหาหวัขอ้ฝึกอบรม และใหผู้เ้ชีย่วชาญกลุ่ม
เดยีวกนัประเมนิความเหมาะสมของเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ ซึง่มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น  ผลการประเมนิ
หลกัสตูรฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวชิาเพื่ออบรมวทิยากรวสิาหกจิชุมชน ตามรปูแบบ CIPP สรุปผลได ้ดงัน้ี  1) ประเมนิ
สภาวะแวดลอ้มหลกัสตูรฝึกอบรม พบว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  2) ประเมนิปจัจยันําเขา้ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสอดคลอ้งของหลกัสตูรฝึกอบรม และประเมนิความเหมาะสมของแบบประเมนิผลการฝึกอบรม พบว่าหลกัสตูรมคีวาม
สอดคลอ้งสงูทุกรายการ  3) ประเมนิกระบวนการจากการนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปใชจ้รงิ ไดค้ะแนนผลสมัฤทธิด์า้นทฤษฏี
เท่ากบั 83.78/84.12  คะแนนผลสมัฤทธิด์า้นปฏบิตั ิมคี่ารอ้ยละ 77.34 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวท้ัง้ดา้นทฤษฏแีละดา้น
ปฏบิตั ิ และ 4) ประเมนิผลผลติ พบว่า ความพงึพอใจของวทิยากรวสิาหกจิชุมชนทีม่ต่ีอการจดัฝึกอบรมของหวัหน้าแผนก
วชิา อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชนในพืน้ทีต่่อการจดัการฝึกอบรม
ของวทิยากรวสิาหกจิชุมชน พบว่า วสิาหกจิชุมชนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัอบรมของวทิยากรวสิาหกจิชุมชนในภาพรวม
อยู่ในระดบัมากที่สุด  ดังนัน้ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษา สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึ้น มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดด้านทฤษฎี 80/80 และด้านปฏิบตัิร้อยละ 75 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ 
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Abstract 
 The research on The Development of System to Promote Community Enterprise in Educational Institutes under 
the Office of Vocational Education Commission’ has been designed as a research and development to conduct on 
both qualitative and quantitative study with the purposes on developing and evaluating the system to promote 
community enterprise in educational institutes under the Office of Vocational Education Commission. The results 
can be concluded as follows.  The system to promote community enterprise in educational institutes under the 
Office of Vocational Education Commission comprises 2 main parts; part 1- the analysis of the needs on 
competency set in training which were used as a guideline to construct training program and its content according 
to the needs of the community enterprise. Part 2- the development of train-the-trainer program for the department 
heads to train the leaders of the community enterprises was evaluated in overall by the specialists at high level.  
The results on the competency set needs details on the reported by specialists in the field of community enterprises 
showed high necessity which can be divided into 7 aspects. And this 7 competency set needs were applied to 
develop training topics which were validated at very high appropriateness in every aspect.  The results of the 
training course efficiency evaluated through CIPP Model can be explained as follows. The context evaluation was 
very high similar to the input evaluation, in every aspect. The process evaluation was conducted by the 
implementation with the efficiency of the training program at 83.78/84.12 and the achievement of the practical part 
at 77.34 higher than the set criteria on both theory and practice. The product evaluation showed by the 
achievement of the department heads who joined the training program. Their achievement on the theoretical part 
equal 84.79/ 83.98 and that of practical part at 76.30 higher than the set criteria on both aspects. Moreover, the 
leaders of the community enterprises reported very high satisfaction on the training. This can be concluded that 
‘The Development of System to Promote Community Enterprise in Educational Institutes under the Office of 
Vocational Education Commission’ conducted by the researcher reached high efficiency according to the research 
hypothesis.  
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1.  บทนํา 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 
(พ.ศ.2550 – 2554) ไดน้้อมนําแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใช ้โดยเน้นการสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน
และสงัคมให้เป็นรากฐานการพฒันาทีส่ําคญัของประเทศ  
และใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งความมัน่คงของเศรษฐกจิ
ชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน
ศกัยภาพ และความเขม้แขง็ของชุมชนอย่างสมดุล เน้น
การผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน 
รวมทัง้พฒันาระบบการบ่มเพาะวสิาหกจิชุมชน ควบคู่ไป
กบัการสรา้งผูป้ระกอบการใหม่ดว้ยการพฒันาความรูด้า้น
การจดัการ การตลาด องคค์วามรู้เกีย่วกบัการผลติสนิค้า
ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ พฒันามาตรฐานสนิคา้ การสรา้ง
ตราสนิค้า การจดัการเรื่องทรพัยส์นิทางปญัญา  และการ
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ ให้
สอดคล้องกบัความหลากหลายของชุมชน เพื่อลดความ
เสีย่งทางเศรษฐกจิ [1] 
 จากการดาํเนินงานทีผ่่านมาวสิาหกจิชุมชน มบีทบาท
ค่อนข้างสูงในการนํามาใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ แต่ยงัมวีสิาหกจิชุมชน
อกีเป็นจํานวนมากทีก่ารพฒันายงัไม่ประสบผลเท่าทีค่วร 
อนัเน่ืองมาจากบางกลุ่มมพีืน้ฐานดา้นการศกึษา ดา้นองค์
ความรูเ้พื่อเรยีนรู ้ทีจ่ะพฒันากลุ่มวสิาหกจิชุมชนดา้นการ
จัดการทุก ๆ ด้านจากการศึกษางานวิจัยของ สถาบัน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพบว่า ปญัหาของชุมชนประการ
หน่ึงในการประกอบกจิการ คอื การสนับสนุนของภาครฐั
ไม่ตรงกบัความต้องการที่แทจ้รงิของชุมชน และงานวจิยั
ของพชัรินทร์  [2] พบว่า ปจัจยัที่เป็นตัวเสี่ยงต่อการ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิต 
บา้นก้างปลา อ.เมอืง จ.เลย ทีจ่ะทําให้การพฒันาไดไ้ม่ดี
ประการหน่ึง คือการขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
องค์กรภายนอกทางด้าน การอบรมให้ความรู้  และ
งานวจิยัของพทิกัษ์พงศ ์[3] พบว่ากลุ่มผูผ้ลติสนิคา้ “หน่ึง
ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การ
ส่งเสรมิสนับสนุนในการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการเพิม่มากขึน้ และมเีน้ือหา
ของความรู้ที่ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ เพื่อที่กลุ่มผู้ผลติสนิค้าจะได้นําเอาความรู้ที่เป็น
ประโยชน์นํามาปรบัใชก้บัการประกอบกจิการ ซึง่จากงาน 
วิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าวิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในการดําเนินงานทัง้ด้านการบรหิารจดัการ 
การตลาด การผลติ การจดัทําบญัช ีการพฒันาผลติภณัฑ์
และบรรจุภณัฑ์ เป็นต้น โดยต้องการไดร้บัการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครฐัเขา้มาใหก้ารสนับสนุนในการอบรม
ใหค้วามรูใ้นดา้นต่างๆ เหล่าน้ี  
 ปจัจุบนัสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ได้
เข้าไปมีบทบาทสําคญัต่อการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนใน
หลายดา้น สรา้งศกัยภาพชุมชนใหส้ามารถจดัการความรู้
ในชุมชนของตวัเองและสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หชุ้มชน
ทัง้ด้านการจดัการเรียนการสอน การเรียนรู้การพัฒนา
หลกัสูตรที่สามารถเชื่อมต่อองค์ความรู้ท้องถิ่น วิธีการ
จัดการวิสาหกิจในชุมชน การปูพื้นฐานด้านธุรกิจ 
ตลอดจนด้านการสร้างอาชีพและพัฒนาองค์ความรู้แก่
ชุ มชน การ ฝึกอบรมเพื่ อ เพิ่มทักษะ ในการเ ป็ น
ผู้ประกอบการแก่วิสาหกิจชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพ
และสร้างธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม  จําเป็นต้องอาศัย
ความรู้ ทักษะ และความจําเป็นในทุกสาขาวิชาที่จะ
สง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมดงักล่าวใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์  
 จากความสําคัญและปญัหาดังกล่าว จึงจําเป็นที่
จะต้องพัฒนาระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของ
สถานศึกษา สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษาขึน้ โดยการจดัทํารายการหลกัความต้องการ
จําเป็นในการพฒันาวสิาหกจิชุมชนทีส่อดคลอ้งกบัความ
ต้องการของวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง และจัดทํา
หลกัสตูรฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวชิา เพื่อใหห้วัหน้าแผนก
วชิาสามารถนําความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม
ไปฝึกอบรมครูในแผนกวิชาที่มีความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และความชํานาญเฉพาะด้านที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน ให้สามารถจดัทําหลกัสูตรฝึกอบรม
ผู้ประกอบการวสิาหกจิชุมชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพซึ่ง
จะส่งผลให้วสิาหกจิชุมชนเกดิความเขม้แขง็และยัง่ยนืได้
อย่างเป็นรูปธรรมบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและนโยบายการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชวี ศกึษาต่อไป 
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2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อพฒันาและประเมินระบบการเสรมิสร้างวสิาหกิจ
ชุมชนของสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา 
 
3. สมมติฐานของการวิจยั 
     ระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศกึษา 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทีผู่ว้จิยัพฒันา
ขึ้นมีประสิทธิภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กําหนด 
E1/E2 ที่ร้อยละ 80/80 และประสิทธิภาพด้านปฏิบัต ิ
รอ้ยละ 75 
 
4. วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัและพฒันา 
(Research and Development) เพื่อพฒันาและประเมนิ
ระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชมุชน ของสถานศกึษา สงักดั
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยทําการ 
ศึกษาอย่างเป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้เชิง
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ ซึง่มขี ัน้ตอนการวจิยั ดง้น้ี 
 4.1  ศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีและงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาระบบการ
เสรมิสร้างวสิาหกจิชุมชนของสถานศกึษา สงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 4.2  พฒันาระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนของ
สถานศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
ผู้วิจยัได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฏเีกี่ยวกบัการเสรมิสร้าง
วิสาหกิจชุมชน และสอบถามจากหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการของสถานศกึษา แลว้นําไปจดัทําร่างระบบ
การเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชน  
 4.3  ประเมนิระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนของ
สถานศกึษา สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คนประเมนิความเหมาะสม
ของระบบการเสรมิสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศกึษา 
ผูว้จิยัใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 5 
ระดบั ตามแบบของลเิคริท์ (Likert)  ผูว้จิยันํามาวเิคราะห์
หาค่าทางสถิติ แล้วแปลความหมายตามแนวทางของ 
Best [4]   
 4.4  การศกึษาสภาพปญัหาเพื่อการจดัทาํรายการ
หลกัความตอ้งการจาํเป็นในการฝึกอบรม  
 ศกึษาขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัต่างๆ และสอบถาม
จากบุคลากรภาครฐัที่ทําหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชน เกี่ยวกบัสภาพปญัหาและ
ความต้องการฝึกอบรม แล้วนําสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ
ขอ้มูลกบัผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมาย
เลอืกตามเกณฑ์ที่กําหนด 76 จงัหวดัๆ ละ 2 คน รวม 
152 คน ซึ่งผู้วจิยัเกบ็ขอ้มูล ณ งานจดัแสดงสนิค้าและ
จําหน่ายผลติภณัฑช์ุมชน  OTOP ณ อมิแพค็ เมอืงทอง
ธานี จ.นนทบุร ี 
 4.5  จดัทาํรายการหลกัความตอ้งการจาํเป็นในการฝึก 
อบรม ผูว้จิยันําผลทีไ่ดม้าสรา้งเครื่องมอืเพื่อศกึษารายการ
หลักความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมโดยใช้แบบ 
สอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) เก็บข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
วสิาหกจิชุมชน ซึ่งประกอบดว้ย ผู้ประกอบการวสิาหกจิ
ชุมชนทีม่คีวามเขม้แขง็ ตวัแทนบุคลากรของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชน และครู/ อาจารย์
ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างวสิาหกิจชุมชน จํานวน 42 
คน ใน 14 จงัหวดัภาคใต้ จงัหวดัละ 3 คน โดยเลอืกตาม
เกณฑท์ีก่าํหนด  โดยผลการประเมนิความคดิเหน็ทีจ่ะนํา 
มาจดัทาํรายการหลกัความตอ้งการจาํเป็นในการฝึกอบรม
ของวทิยากรวสิาหกจิชุมชนตอ้งอยู่ในระดบัมากขึน้ไป  
 4.6  ศกึษาหวัขอ้ฝึกอบรมของแต่ละ รายการหลกัที่
ตรงกบัความต้องการของวิสาหกจิชุมชน ผู้วจิยัได้สร้าง
เครื่องมอืเพื่อศกึษาหวัขอ้ฝึกอบรมของแต่ละรายการหลกั
ทีต่รงกบัความต้องการของวสิาหกจิชุมชน โดยพจิารณา
ความเหมาะสม ครอบคลุมความรู้ และทักษะที่ผู ้
ประกอบการวิสาหกจิชุมชนจําเป็นต้องได้รบัการพฒันา 
ซึง่ในแต่ละดา้นจะประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัและหวัขอ้ย่อย 
โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ตามแบบของล ิเคริท์ (Likert) ซึง่เกณฑท์ีใ่ชใ้นการ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยของแบบประเมนิ ผู้วจิยัได้
กาํหนดช่วงของค่าเฉลีย่ตามแนวทางของ Best     
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 4.7  ศกึษาความตอ้งการจําเป็นในการจดัทําหลกัสตูร
ฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจ
ชุมชน ผูว้จิยัศกึษาขอ้มูลจากเอกสาร งานวจิยัต่างๆ จาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน แล้วนําข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษา
ความต้องการจําเป็นในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมกบั
หวัหน้าแผนกวชิาที่มบีทบาทในการเสริมสร้างวสิาหกิจ
ชุมชนของสถานศึกษา สงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 
และภูเกต็จากสถานศกึษา 4 แห่งไดแ้ก่ วทิยาลยัเทคนิค
พงังา วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา  วทิยาลยัการ
อาชีพตะกัว่ป่า  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง และ
วทิยาลยัเทคนิคถลาง  สาํหรบัการคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลจะใช้วิธีการเลือกตามเกณฑ์ที่
กาํหนดจาํนวน 25 คน  
 4.8  พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวชิาเพื่อ
อบรมวทิยากรวสิาหกจิชุมชน ในขัน้ตอนน้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษา
ขอ้มลูและรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมจากเอกสาร 
ตํารา และงานวจิยัต่างๆ มาวเิคราะหค์วามรูแ้ละทกัษะที่
จําเป็นในการจดัทําหลกัสตูรฝึกอบรม เพื่อนํามากําหนด
เป็นหัวข้อเรื่องในการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมโดยได้
ทัง้หมด 10 หวัขอ้เรื่องใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นการพฒันา
หลกัสูตร  นักการศกึษาซึ่งเป็นอาจารย์ที่ทําการสอนใน
ระดบัอาชวีศกึษาและระดบัอุดมศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
และสําเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอก จํานวน 5 คน
ประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC)     
 4.9  ทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม ขัน้ตอนน้ีผูว้จิยัได้
นําเครื่องมือในการวิจยั ได้แก่ หลกัสูตรฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญและอาจารยท์ีป่รกึษา
เห็นชอบแล้วไปทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมาย คือหวัหน้า
แผนกที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการเสรมิสร้างวสิาหกจิชุมชน
ในวิทยาลยัเทคนิคพงังาจํานวน 12 คน วิทยาลยัการ
อาชพีตะกัว่ป่าจํานวน 5 คน วิทยาลยั การอาชีพท้าย
เหมืองจํานวน 5 คนและวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี
จํานวน 3 คน รวมจํานวนทัง้สิน้ 25 คน ใช้เวลาการฝึก 
อบรมจํานวน 10 วนั ๆ ละ 6 ชัว่โมง รวม60 ชัว่โมง แบ่ง
การอบรมออกเป็น 2 ระยะๆ ละ 5 วนั 
หาประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรม ดา้นทฤษฎ ี80/80 
และดา้นปฏบิตัริอ้ยละ 75 
 4.10  นําหลกัสูตรฝึกอบรมไปใช้จรงิ  ผู้วจิยัได้นํา
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับหัวหน้า
แผนกวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวิสาหกิจ
ชุมชน โดยใช้ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้น กลุ่ม 
เป้าหมายได้แก่ หัวหน้าแผนกวิชาที่มีบทบาทในการ
เสรมิสร้างวสิาหกจิชุมชนในอาชวีศกึษาจงัหวดัพงังาซึ่ง
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนและการเสริมสร้าง
วสิาหกจิชุมชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีจาํนวน 9 คน 
 4.11  ติดตามและประเมินผลหลกัสูตร ผู้วจิยัได้
ตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมของหลกัสตูรโดยการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการติดตามผลการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม ได้แก่ ครูในแผนกวิชาที่มีบทบาทในการ
เสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนในอาชวีศกึษาจงัหวดัพงังา ไม่
น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 7 คน นอกจากน้ี ผูว้จิยัได้ตดิตาม
ผลการใชห้ลกัสตูรของวทิยากรวสิาหกจิชุมชน จํานวน 3 
คนทีไ่ดม้กีารนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปใชก้บัผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิชุมชนในพืน้ที ่
 
5. ผลการวิจยั 
 ผลการพฒันาระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนของ
สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
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รปูท่ี 1 ระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนของ 
              สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 
                การอาชวีศกึษา  
 5.1  ผลการพฒันาระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชน
ของสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวี 
ศกึษา ซึง่ระบบประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 จดัทํา 
รายการหลักความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม และ
สรา้งเครื่องมอืหาหวัขอ้ฝึกอบรม ทีต่รงกบัความต้องการ
ของวสิาหกจิชุมชน และส่วนที ่2 พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจชุมชน 
ประเมนิความเหมาะสมของระบบการเสรมิสร้างวสิาหกจิ
ชุมชนของสถานศกึษาโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนของสาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา ผูส้อนในสาขาบรหิารธุรกจิ และผูส้อนในสาขา 
การวจิยั ไม่น้อยกว่า 10 ปี สาํเรจ็การศกึษาไม่ตํ่ากว่าระดบั
ปริญญาโท จํานวน 5 คน ผู้วจิยัใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมนิค่า5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคริ์ท  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 
4.90 
5.2  ผลการจดัทํารายการหลกัความต้องการจําเป็น
ในการฝึกอบรมเพื่อการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชน สาํหรบั
วทิยากรวสิาหกจิชุมชนนําไปใชศ้กึษาความตอ้งการจําเป็น
ในการฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการ
เสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนในภาคใต้ จํานวน 42 คน ผูว้จิยั
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
(Rating Scale)ที่มีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไป มี
จํานวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเขียนแผนธุรกิจ 
ค่าเฉลี่ย 4.90 2) ด้านการตลาดค่าเฉลีย่ 4.88  3) ด้าน
การเงินและบัญชีค่าเฉลี่ย 4.79  4) ด้านทักษะและ
เทคโนโลยชี่างชุมชนค่าเฉลีย่ 4.43  5) ดา้นการผลติและ
บรกิารค่าเฉลีย่ 4.21  6) ด้านการบรหิารจดัการค่าเฉลี่ย 
4.00  และ7) ดา้นกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัค่าเฉลีย่ 
3.62  แลว้นํารายการหลกัความต้องการจําเป็นทัง้ 7 ดา้น 
มาสรา้งเครื่องมอืศกึษาหวัขอ้ฝึกอบรมโดยใชแ้บบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
สาํหรบัใช้เป็นแนวทางการศกึษาความต้องการจําเป็นใน
การฝึกอบรมและจดัทาํหลกัสตูรฝึกอบรม  ผลการประเมนิ
ความเหมาะสมของเครื่องมอืศกึษาหวัขอ้ฝึกอบรมทีส่รา้ง
ขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญกลุ่มเดยีวกนั อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุก
ดา้น มคี่าเฉลีย่ 4.67 
 5.3  ผลการพฒันาและประเมนิหลกัสูตรฝึกอบรม
หวัหน้าแผนกวชิาเพื่ออบรมวทิยากรวสิาหกจิชุมชน 
หลกัสูตรฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวชิาเพื่อบรมวทิยากร
วิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
แผนการฝึกอบรม หวัขอ้เรื่อง วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
เน้ือหา สื่อการสอน  กิจกรรม แบบทดสอบ ใบเฉลย
แบบทดสอบ และใบประเมนิผลการฝึกอบรม ซึ่งหลกัสูตร
ฝึกอบรม ที่พฒันาขึน้ประกอบด้วยเน้ือหาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จํานวน  10  หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) การ
 
 วทิยากรวสิาหกจิชมุชน 
(The Trainer) 
 
จดัทาํรายการหลกั
ความตอ้งการ
จาํเป็นฝึกอบรม  
(Competency Set) 
สรา้งเครือ่งมอื
ศกึษาหวัขอ้
ฝึกอบรมของแต่ละ
รายการหลกัทีต่รง
กบัความตอ้งการ
ของวสิาหกจิชมุชน 
หลกัสตูรฝึกอบรมหวัหน้าแผนก
วชิาเพื่ออบรมวทิยากรวสิาหกจิ
ชมุชน 
 
 
เนื้อหา 
สื่อ 
กจิกรรม 
ประเมนิผล 
ทดลองใชห้ลกัสตูร 
(Try-Out) 
 
นําหลกัสตูรไปใช้
จรงิ 
(Implement) 
 
ประเมนิผล
หลกัสตูร 
(Evaluation) 
 
 พฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมหวัหน้า
แผนกวชิาเพือ่
อบรมวทิยากร
วสิาหกจิชุมชน 
ตดิตามผล 
(Follow up) 
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วเิคราะหง์าน  2) การเขยีนวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  3) 
การสรา้งใบเน้ือหา  4) การสรา้งใบสัง่งาน  5) การสรา้งใบ
ลาํดบัขัน้การปฏบิตังิาน 6) ใบแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ  
[7) การสรา้งใบประเมนิผลการปฏบิตังิาน  8) การออกแบบ
และสรา้งสื่อการสอน  9) ทฤษฏกีารเรยีนรู้และวธิกีารสอน  
และ10) การวางแผนการสอน ผู้วิจยัได้ประเมินหลกัสูตร
ฝึกอบรมตามรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel 
L.Stufflebeam [4]  ดงัน้ี 
 การประเมินสภาพแวดล้อม  เป็นการประเมนิความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญมีความ
คดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรม ใน
แต่ละรายการดงัน้ี 1) หลกัสตูรสามารถนําไปใชป้ฏบิตัจิรงิ
ได้ ค่าเฉลี่ย 4.80 2) จุดมุ่งหมายหลกัสูตรตรงกบัความ
ตอ้งการของ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ค่าเฉลีย่ 4.60 3) หวัขอ้
เรื่องการฝึกอบรมมคีวามครบถว้นและครอบคลุมหลกัสตูร 
ค่าเฉลีย่ 4.60 4) หวัขอ้เรื่องเรยีงลําดบัไดอ้ย่างเหมาะสม 
ค่าเฉลี่ย 4.60 5) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความ
ชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย ค่าเฉลีย่ 4.60 6) เน้ือหาในใบเน้ือหา 
อ่านเขา้ใจง่ายและรูปแบบของใบเน้ือหามคีวามน่าสนใจ 
ค่าเฉลี่ย 4.40 7) สื่อการสอน (Power Point) ครอบคลุม
เน้ือหา ค่าเฉลี่ย 4.60  8) แบบฝึกหดัตรงตามหวัขอ้เรื่อง 
ค่าเฉลี่ย 4.60 9) คําถามมีความชดัเจนเข้าใจง่ายและมี
คาํตอบทีแ่น่นอนเพยีงคําตอบเดยีวค่าเฉลีย่ 4.80 และ10) 
แผนการฝึกอบรมเหมาะสม ค่าเฉลีย่ 4.60 โดยในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.65  
 การประเมินปัจจยันําเข้า  ผู้วิจยัมีการประเมนิ  2 
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องของ
หลกัสูตรฝึกอบรม และส่วนที่ 2 ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึกอบรม ตามความ
คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน  
1) สรุปผลการประเมนิความสอดคลอ้งของหลกัสูตร
ฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจ
ชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
วิสาหกิจชุมชนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศกึษา ผูส้อนในสาขาบรหิารธุรกจิ และผูส้อนในสาขาการ
วจิยั จํานวน 5 คน ประเมนิความสอดคลอ้งใน 4 รายการ 
ไดแ้ก่ 1) การประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างหวัขอ้เรื่อง
กบัหลกัสตูรฝึกอบรม  2) การประเมนิความสอดคลอ้ง
ระหว่างวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบัหวัขอ้เรื่อง  3) การ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างเน้ือหากบัวตัถุประสงค์
เชงิพฤตกิรรม และ 4) การประเมนิความสอดคลอ้งระหว่าง
แบบทดสอบกบัวตัถุประสงค์เชงิพฤติกรรม พบว่า มคี่า
ดชันีความสอดคลอ้งของทัง้ 4 รายการอยู่ในระดบัสงู และ
ผลการนําหลกัสตูรไปทดลองใช ้(Try-out) พบว่า หลกัสตูร
ฝึกอบรมมีประสทิธิภาพในภาพรวม มคี่าเท่ากบั 82.77/ 
80.99 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด E1/E2 ทีร่อ้ยละ  80/80 
ประสิทธิภาพในด้านปฏิบัติได้ค่าเฉลี่ยคิดเห็นร้อยละ 
82.17 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดรอ้ยละ 75 และค่าความ
เชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ชุด มคี่าความเชื่อมัน่สูงมาก 
โดยมคี่าความเชื่อมัน่ 0.82 
2) สรุปผลการประเมนิความเหมาะสมของแบบประเมนิ 
ผลการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญประเมนิความเหมาะสม
ของแบบประเมนิใน 3 รายการ ได้แก่ 1) แบบประเมิน
ความเหมาะสมของแบบประเมนิการฝึกอบรมต่อหลกัสตูร
ฝึกอบรม 2) แบบประเมนิผลการฝึกอบรม การสอนทฤษฎ ี
และ 3) แบบประเมินผลการฝึกอบรมการสอนปฏบิัต ิ
พบว่าทัง้ 3 รายการมีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด 
โดยมคี่าเฉลีย่ 4.89  
 การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินผล
สัมฤทธิข์องหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อ
อบรมวทิยากรวสิาหกจิชุมชนในขัน้ตอนการนําหลกัสูตร
ไปใช้จริง (Implementation) พบว่า หลกัสูตรฝึกอบรมมี
ค่าคะแนนผลสมัฤทธิด์า้นทฤษฏใีนภาพรวมทัง้ 10 หวัขอ้
เรื่อง ได้แก่ 1) การวเิคราะหง์าน 2) การเขยีนวตัถุประสงค์
เชงิพฤติกรรม 3) การสร้างใบเน้ือหา 4) การสร้างใบสัง่
งาน 5)การสร้างใบลําดบัขัน้การปฏิบัติงาน 6) ใบแบบ 
ฝึกหัดและแบบทดสอบ 7) การสร้างใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 8) การออกแบบและสร้างสื่อการสอน 9) 
ทฤษฏกีารเรียนรู้และวิธกีารสอน  และ10) การวางแผน
การสอน เท่ากบั 83.78/84.12 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด 
E1/E2  ทีร่อ้ยละ  80/80 และคะแนนผลสมัฤทธิด์า้นปฏบิตั ิ
มคี่าร้อยละ 77.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ที่ร้อยละ 75 
เช่นกนั  
 การประเมินผลผลิต   เป็นขัน้ตอนการติดตามและ
ประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรมโดย ผลการประเมินความ
พึงพอใจของวิทยากรวิสาหกิจชุมชนที่มีต่อการจัดฝึก 
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อบรมของหวัหน้าแผนกวชิาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80  และผลการประเมินความ 
พงึพอใจของผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชนในพืน้ทีต่่อการ
จัดการฝึกอบรมของวิทยากรวิสาหกิจชุมชน พบว่า 
วิสาหกิจชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมของ
วทิยากรวสิาหกจิชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
โดยมคี่าเฉลีย่ 4.59 
 
6.  อภิปรายผลและสรปุผล 
 6.1  ผลการพฒันาระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชน
ของสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวี 
ศกึษา ทีพ่ฒันาขึน้ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ นํามาพัฒนาระบบการเสริมสร้าง
วสิาหกจิชุมชนของสถานศกึษา เพื่อใหร้ะบบการดําเนินงาน
เสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนของสถานศกึษา มคีวามชดัเจน 
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อศกัยภาพและความเข้มแขง็
ของวิสาหกิจชุมชน โดยมีสถานศึกษาเป็นผู้ให้บริการ
ทางดา้นวชิาการแก่วสิาหกจิชุมชน  
  6.2  ผลการจดัทาํรายการหลกัความต้องการจําเป็นใน
การฝึกอบรมซึง่ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ชุมชนและตวัแทนหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งในการเสรมิสรา้ง
วิสาหกิจชุมชน มีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปม ี
จํานวน 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเขยีนแผนธุรกจิ ดา้นการ 
ตลาด ด้านการเงินและบญัชี ด้านทกัษะและเทคโนโลยี
ช่างชุมชน ด้านการผลิตและบริการ ด้านการบริหาร
จดัการ และด้านกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธงพล [6] ที่จะนําไปใชใ้นการ
สร้างเครื่องมอืศึกษาหวัข้อฝึกอบรม สําหรบัวิทยากร
วสิาหกจิชุมชนใชเ้ป็นแนวทางสาํหรบันําไปใชศ้กึษาความ
ต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมและจัดทําหลักสูตร
ฝึกอบรมต่อไป 
 6.3  การพฒันาและหาประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจชุมชน 
หลกัสูตรฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากร
วสิาหกจิชุมชน ทีพ่ฒันาขึน้และนําไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล
กบักลุ่มเป้าหมาย แล้วนํามาวิเคราะห์ค่าประสทิธิภาพ
หลกัสูตรฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวชิา เพื่ออบรมวทิยากร
วสิาหกจิชุมชนของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
E1/E2 เท่ากบั 83.78/84.12 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวท้ี่
ร้อยละ 80/80 และภาคปฏบิตัิมคี่าเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 
77.34 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไวท้ีร่อ้ยละ 75 เช่นเดยีวกนั 
อาจเป็นผลมาจากการออกแบบหลกัสตูร ผู้วจิยัได้ใช้การ
หาความต้องการจําเป็นของการฝึกอบรม (Training 
Needs) โดยการจดัทํารายการหลกัความต้องการจําเป็น
ในการฝึกอบรมเพื่อสํารวจหาความต้องการในการฝึก 
อบรม แล้วนํามากําหนดวตัถุประสงค์ ของการจดัการ
ฝึกอบรม มกีารออกแบบ หลกัสตูรฝึกอบรมในส่วนต่างๆ 
สําหรบัการจดัการฝึกอบรมให้กบัผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
ซึง่ไดจ้ากการวเิคราะหห์วัเรื่อง หวัขอ้หลกัและหวัขอ้ย่อย 
โดยนําหัวข้อเรื่องทัง้ 10 หัวข้อมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้
หวัข้อเรื่องย่อยที่มีรายละเอียดของเน้ือหาที่ชัดเจนขึ้น 
โดยวิเคราะห์ถึงความรู้หลักและความรู้ย่อย ในแต่ละ
หัวข้อเรื่ อง  จากนั ้นผู้ วิจ ัย นํ าข้อมูลที่ ได้ ไปเขียน
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อกําหนดสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งหลกัสูตรฝึกอบรมจะประกอบด้วย ภาคทฤษฎ ี
และภาคปฏบิตั ิกจิกรรม การจดัฝึกอบรมไดแ้ก่ การทําใบ
แบบฝึกหดั แบบทดสอบ การทําใบงาน  มกีารออกแบบ
สื่อการสอน มกีารประเมินผลโดยการสร้างเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ จึงส่งผลให้
หลกัสูตรฝึกอบรมหวัหน้าแผนกวชิา เพื่ออบรมวทิยากร
วสิาหกจิชุมชน มปีระสทิธภิาพ  ซึง่สอดคลอ้งกบัพสิฐิ  [7] 
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมสาํหรบัช่างอุตสาหกรรม ม ี3 
ขัน้ตอน คือ การสํารวจหาความต้องการหรือสภาพของ
ปญัหาแทจ้รงิทีเ่กดิขึน้ การกําหนดวตัถุประสงค ์ของการ
จดัการฝึกอบรม  และการออกแบบสว่นต่างๆ สาํหรบัการ
จดัการฝึกอบรมใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มกีารกําหนด
วัตถุประสงค์ซึ่งได้จากการวิเคราะห์หัวเรื่อง หรือการ
วิเคราะห์งาน กําหนดรายละเอียดของหลักสูตร โดย
องค์ประกอบของหลักสูตร มีด้วยกัน 4 ส่วนที่มีความ  
สมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั ไดแ้ก่ เน้ือหา สือ่ กจิกรรม และการ
ประเมนิผล  และสอดคลอ้งกบั ชูชยั [8] ไดก้ล่าวว่ารูปแบบ
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน คอื 
การวเิคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม การกําหนด
วตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม การคดัเลือกและออกแบบ
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โครงการฝึกอบรม การจดัการฝึกอบรม การสร้างเกณฑ์
สาํหรบัการประเมนิผล และการประเมนิผล   
 หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรม
วิทยากรวิสาหกิจชุมชน ผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาวะ
แวดล้อมหลกัสูตรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากที่สุด ประเมินปจัจยันําเข้ามีความสอดคล้องสูงทุก
รายการ ประเมินกระบวนการจากการนําหลักสูตรฝึก 
อบรมไปใช้จริง ได้คะแนนผลสัมฤทธิด์้านทฤษฏีและ
ปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดทัง้ 2 ด้าน และผลการ
ประเมนิความพงึพอใจของวทิยากรวสิาหกจิชุมชนทีม่ต่ีอ
การจดัฝึกอบรมของหัวหน้าแผนกวิชามีค่าอยู่ในระดับ
มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัทศันีย ์[9]  ไดศ้กึษาการพฒันา
และหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเพื่อ
พฒันาบุคลากรศูนย์พฒันาเดก็เลก็ องค์การบรหิารส่วน
ตําบล  พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 80/80 
ประสทิธภิาพการสอนปฏบิตัสิูงกว่าเกณฑท์ี่กําหนดร้อย
ละ 75  และผลการนิเทศการสอนด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ทัง้น้ี เน่ืองจากหลักสูตร
ฝึกอบรมที่สร้างขึ้นได้มีการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องหลัก 
หวัข้อเรื่องย่อย โดยมกีารวเิคราะห์รายการความรู้ เพื่อ
การเขยีนวตัถุประสงค์     เชงิพฤตกิรรมอย่างเป็นลําดบั
ขัน้ตอน และสอดคล้องกบัอคัครตัน์ [10]  ได้ศึกษาการ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมหวัหน้างานเพื่อพฒันาหลกัสตูร
การสอนงานปฏิบตัิในสถานประกอบการ พบว่า ผลการ
สอนงานปฏิบัติให้กับพนักงานในหน่วยงานจากชุดฝึก 
อบรมที่สร้างขึ้นอยู่ ในระดับดีทุกคน การติดตามผล
สําหรับผู้บังคับบัญชาของหัวหน้างานที่เข้ารับการฝึก 
อบรมทัง้ในขัน้ตอนการวิจัยและการพัฒนา พบว่า ผู ้
บังคับบัญชาของหัวหน้างานที่เข้าฝึกอบรม มีความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัการนําเอาความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการจดัทําหลกัสตูรและชุดฝึกอบรมเพื่อ
สอนงานปฏบิตั ิมคีวามเหมาะสมตรงกนัในระดบัมาก และ
การติดตามผลสําหรบัพนักงานทีผ่่านการสอนงานปฏบิตัิ
จากหัวหน้างานทัง้ในขัน้การวิจัยและพัฒนา พบว่า 
พนักงานที่ผ่านการสอนงานปฏิบัติจากหัวหน้างานมี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัทําหลกัสูตรและชุดฝึกอบรม
การสอนงานปฏบิตัมิคีวามเหมาะสมตรงกนัในระดบัมาก
ซึ่งตรงกับสมมติฐานการวิจัย แสดงว่าการฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิชาเพื่ออบรมวิทยากรวิสาหกิจชุมชน 
สามารถเพิม่ศกัยภาพของครูในแผนกวชิาใหส้ามารถเป็น
วทิยากรวสิาหกจิชุมชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
7.  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยัไปใช้ 
 7.1  ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั 
1)  เป็นแนวทางใหส้าํนักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา นําไปกําหนดเป็นนโยบายเพื่อนําไปพฒันา
ระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชนของสถานศกึษา สงักดั 
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
2)  เป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารสถานศกึษากําหนด
เป็นนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําระบบที่ได้จาก
การวจิยัไปใชใ้นการเสรมิสรา้งวสิาหกจิชุมชน 
3) เป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ตาม
โครงสร้างของสถานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสรมิสร้าง
วสิาหกจิชุมชนนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปใชใ้นการจดัอบรม
วิทยากรวิสาหกิจชุมชน ก่อนการจัดฝึกอบรมให้กับ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชน 
 7.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป 
1) ควรจัดทําการวิจัยระบบการเสริมสร้าง
วิสาหกิจชุมชนระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ              
ในอาเซยีน 
2)  ควรทาํการศกึษาวจิยัการประยุกตใ์ชรู้ปแบบ
เดยีวกนัน้ี เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนในสาขาวชิาชพีที่
เน้นสมรรถนะใหเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
3)  ควรศกึษาวจิยัระบบการเสรมิสรา้งวสิาหกจิ
ชุมชนโดยการมสีว่นร่วมของชุมชน 
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